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Gambaran Perilaku Ibu Menyusui  Dalam Pemberian Asi Eksklusif Usia 0-6 
Bulan Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 
OLEH: ASIH MEI  SUSANTI, 2013  
Perilaku dari sudut pandang biologis adalah suatu aktifitas organisme yang 
bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Ibu 
adalah sebutan untuk orang perempuan yang telah melahirkan kita, wanita yang 
telah bersuami, panggilan yang lazim pada wanita. Menyusui adalah salah satu 
komponen dari proses reproduksi yang terdiri  atas haid, konsepsi, kehamilan, 
persalinan, menyusui, dan penyapihan. ASI Eksklusif adalah bayi usia 0-6 bulan 
hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu menyusui dalam 
pemberian ASI eksklusif di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 
Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan utama mendeskripsikan atau menguraikan suatu 
keadaan didalam suatu komunitas atau masyarakat. Populasi dalam penelitian 
adalah semua ibu menyusui ASI eksklusif usia 0-6 bulan yang datang pada 
tanggal 20 Agustus 2013 sebanyak 44 responden. Metode penelitian 
menggunakan total sampling. Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur 
kuisioner dengan skala nominal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengisian kuisioner oleh responden. 
Hasil penelitian dari 44 responden diperoleh bahwa perilaku ibu menyusui 
dalam pemberian ASI eksklusif usia 0-6 bulan sebanyak 23 responden (52%) 
yaitu mempunyai perilaku buruk dan Perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI 
eksklusif usia 0-6 bulan sebanyak 21 responden (48%) yaitu mempunyai perilaku 
baik. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang 
diharapkan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu 
menyusui dalam pemberian ASI eksklusif usia 0-6 bulan, sehingga data hasil 
penelitian ini dapat dijadikan data atau masukan. 
 






Overview Behavior Breastfeeding In Granting Exclusive Asi Age 0-6 Months In 
Rural District Nglewan Sambit Ponorogo 
BY: ASIH MEI SUSANTI, 2013 
Behavior from a biological point of view is concerned organism activity 
that can be observed directly or indirectly. Mother is the name for the woman who 
gave birth to us, a woman who has been married, call prevalent in women. 
Breastfeeding is one of the components of the reproductive process consisting of 
menstruation, conception, pregnancy, childbirth, lactation, and weaning. 
Exclusive breastfeeding of infants aged 0-6 months is given only breast milk 
without giving additional food or other drinks. This study aims to describe the 
behavior of lactating mothers in exclusive breastfeeding in the Village District 
Nglewan Sambit Ponorogo.  
The study design was a descriptive quantitative research methods that are 
done with the main aim to describe or describe a state within a community or 
society. Population in the study were all mothers exclusively breastfed 0-6 months 
came on August 20, 2013 by 44 respondents. The research method uses total 
sampling. In this study using questionnaires measuring instrument with a nominal 
scale. Data collection is done by filling the questionnaire by respondents.  
The results of 44 respondents found that the behavior of lactating mothers 
in exclusive breastfeeding 0-6 months of age were 23 respondents (52%) that have 
bad manners and behavior of nursing mothers in exclusive breastfeeding 0-6 
months of age were 21 respondents (48%) which has a good behavior.  
Results of this study recommended further research is expected to examine the 
factors that influence the behavior of lactating mothers in exclusive breastfeeding 
0-6 months, so the data from this study can be used as data or input.  
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A. Latar Belakang  
Banyak faktor yang menyebabkan keengganan seorang ibu menyusui 
bayinya, diantaranya adalah kurangnya informasi tentang manfaat dan 
keunggulan ASI Eksklusif, serta kurangnya pengetahuan ibu tentang upaya 
mempertahankan kualitas dan kuantitas ASI Eksklusif selama periode 
menyusui (Widjaya, 2005). Meskipun ASI Eksklusif sangat penting 
peranannya bagi bayi, sang ibu tidak begitu saja bisa menyusui, terutama bagi 
mereka yang tinggal di daerah desa, pinggir kota atau pedalaman, dimana 
informasi tentang ASI Eksklusif dan menyusui tidak bisa diakses begitu saja. 
Kalaupun ada informasi yang benar masih harus berhadapan dengan berbagai 
mitos yang berkembang di masyarakat tentang ASI Eksklusif dan ibu 
menyusui. Mitos-mitos tersebut telah berkembang sekian lama, diwariskan 
secara turun-temurun, dan sebagian besar tidak bisa dibuktikan kebenarannya 
bahkan cenderung menyesatkan (Rosita, 2008). 
Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 
tahun 2007 pemberian ASI eksklusif pada bayi berumur 0-1 bulan hanya 
48%. Persentase ini kemudian menurun cukup tajam menjadi 34,4 % pada 
bayi berumur 2-3 bulan dan 17,8 % pada bayi berumur 4 – 5 bulan. Menurut 
Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2010 cakupan pemberian ASI 




Menurut Depkes RI pencapaian pemberian ASI eksklusif ditingkat 
Nasional sebesar 75% sedangkan menurut Depkes (2003) target Nasional 
Indonesia Sehat 2010 sebesar 80%. Sedangkan berdasarkan data dari profil 
Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2010 didapatkan cakupan pemberian ASI 
Eksklusif selama 6 bulan di tingkat provinsi naik dari 31,21% (2010) menjadi 
61,52 % (2011).  Hasil data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Ponorogo 
tahun 2012 yaitu cakupan jumlah ASI Eksklusif pada tahun 2012 di 
kabupaten Ponorogo sebesar 5141 bayi, dari data tersebut didapat jumlah bayi 
yang minum ASI eksklusif 3547 bayi (68,99%), dan bayi yang tidak minum 
ASI ekslusif 1594 bayi (31,00%). Sedangkan jumlah bayi yang diperiksa di 
Desa Nglewan sebesar 161 bayi (3,13%), dan diperoleh jumlah bayi yang 
minum ASI eksklusif sebesar 102 bayi (1,98%) dan jumlah bayi yang tidak 
minum ASI eksklusif sebesar 59 bayi (1,14%). 
Dari study pendahuluan yang dilakukan peneliti di posyandu Desa 
Nglewan tentang gambaran perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI 
Eksklusif pada tanggal 18 Maret 2013 dari populasi yang berjumlah 44 dan 
diambil 10 sampel didapatkan 6 (60%) ibu yang berperilaku baik dalam 
menyusui secara eksklusif hal ini di dapatkan dari hasil SP yang 
menerangkan bahwa jawaban yang seharusnya di jawab YA ibu menjawab 
TIDAK, sedangkan 4 (40%) ibu yang berperilaku buruk di peroleh dari 
jawaban yang seharusnya di jawab TIDAK ibu menjawab YA. 
Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, didalam WHO/UNICEF 
merekomendasikan empat hal penting yang harus dilakukan yaitu : pertama 
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memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, 
kedua hanya memberikan ASI saja atau pemberian ASI eksklusif sejak lahir 
sampai bayi berusia 6 bulan, ketiga memberikan makanan pendamping air 
susu ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan, dan keempat 
meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (WHO, 
2003).  
Pada usia 0-24 bulan itu merupakan masa pertumbuhan dan 
perkembangan yang pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas 
sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa 
ini bayi dan anak dapat memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh 
kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan anak pada masa ini tidak 
memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka periode emas akan 
berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi 
dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya sampai usia 6 bulan 
bayi tidak membutuhkan makanan atau minuman selain ASI Eksklusif 
(Kresnawan, 2006). 
Memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan dapat menyelamatkan 1,3 
juta jiwa diseluruh dunia, termasuk 22% nyawa yang melayang setelah 
kelahiran. Sementara itu, menurut UNICEF, ASI Eksklusif dapat menekan 
angka kematian bayi di Indonesia.UNICEF menyatakan bahwa 30.000 
kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia setiap 
tahun bisa dicegah melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan sejak 
satu jam pertama setelah kelahirannya tanpa memberikan makanan dan 
 xx 
 
minuman tambahan kepada bayi. Angka ASI Eksklusif di indonesia 
bervariasi, yakni sekitar 30-60 %. Data ASI eksklusif yang di sajikan di 
Indonesia jauh lebih dipercaya bila menggunakan kohort. Taksiran kasar ASI 
eksklusif di Indonesia di bawah 10% (Prasetyono, D,  2012:29).  
Lingkungan menjadi faktor penentu kesiapan ibu untuk menyusui 
bayinya. Tatanan budaya cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
ibu untuk menyusui atau tidak menyusui. Pengalaman dalam keluarga ibu 
tentang menyusui, pengetahuan ibu dan keluarga tentang manfaat ASI 
eksklusif, dan sikap ibu terhadap kehamilannya (diinginkan atau tidak), sikap 
suami dan keluarga lain terhadap menyusui, sikap tenaga kesehatan yang 
membantu ibu bisa berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan 
menyusukan bayinya atau tidak. Pandangan ibu tentang manfaat ASI 
eksklusif  menentukan keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif. 
Sementara kemampuan ibu untuk secara mandiri dalam mengambil keputusan 
juga tak kalah pentingnya. Selain itu status ekonomi, jaringan sosial, 
kebijakan sosial, yang kesemuanya merupakan resiko yang berpengaruh 
terhadap pola pemberian ASI eksklusif (Kresnawan, 2008) . 
Berdasarkan keadaan tersebut penulis ingin melihat Perilaku Ibu 
Menyusui Dalam Pemberian ASI Eksklusif di Desa Nglewan Kecamatan 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah adalah 
“Bagaimanakah perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif pada 
bayi usia 0-6 bulan di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 
Ponorogo ?”. 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui gambaran perilaku ibu menyusui dalam pemberian 
ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di Desa Nglewan Kecamatan Sambit 
Kabupaten Ponorogo.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Tempat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan 
masukan bagi  petugas pengelola program promosi kesehatan didesa 
Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam upaya 
peningkatan cakupan yang berkaitan dengan masalah ASI Eksklusif.  
b. Bagi institusi  
Penelitian ini diharapkan menjadi informasi awal bagi institusi 
khususnya unit penelitian dan perkembangan, sehingga pada akhirnya 
dapat dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya. 
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai sumber data dalam menambah 
pengetahuan tentang perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI 
Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di Desa Nglewan, menambah 
wawasan dan pengalaman dibidang penelitian. 
b. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah 
pengetahuan dan informasi masyarakat tentang perilaku ibu dalam 
pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. 
c. Bagi Institusi Kebidanan 
Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan perilaku ibu menyusui dalam pemberian ASI 
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